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De.9tino. Orden de 28 de septiembre de 1950 por la quo
so dispone cese en el mando del patrullero T7-20 el Al
férez de Navío D. Jo-sé Vallarino Serís-Granier.—Pá
gina 1.302.
Otra de 28 de septiembre de 1950 por la que se nombra
Comandante del patrullero V-20, con carácter provi
sional, al Alférez de Navío D. Pablo Bernardos de la
Cruz.—Página 1.302.
Otra de 28 ge septiembre de 1950 por la que se dispone
pase destinado al Instituto Hidrográfico el Cartógrafo
de tercera D. Juan Pedro Suárez de Arvila.—Pág, 1.302.
Licencias para contraer ma,trimortio.—Orden de 28 de sep
tiembre de 1950 por la •uú .concede licencia para
contraer matrimonio al ,Alférez de Navío D. José Cor
tés Pardo.—Página 1.302.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATZ/VTADO8
Licencias.—Orden de' 28 de septiembre de 1950 por la
que se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Teniente de Infantería de Marina D. Ramón Roa I.A
Pez.----Página 1.302.
MARINERÍA, Y TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 28 de septiembre
de 1950 por la que se concéde la continuación en ,¿1
servicio al personal de Infantería de Marina que Se
- relaciona. Páginas 1.302 y 1.303. •
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SERVICIO DE PER O N A
Cuerpo3 Patentadon.
Destinos.—Se dispcne cese en el mando del patru
Here, V-.tv) e Alférez de Navíc D. José Vallarinio Se
ris-Granier, quedando a las órdenes del excelentísi
mo señor Capitán General del Departamente Marí
timo do Cádiz.
Este destino se confiere eslm carácter forzuso
todos los efectos.
Pont vedra, 28 septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Cap:tán General del Departamente
'Marítimo de Cádiz y Viceallmirant jefe del Ser
vicio de Personal.
ne.-inbra Ci mandante del patruiller
con carácter provisional, al Alférez de Navío don
Pablo Bernardos de la Cruz, sin cesar en su
actual destin ; en cl destructi..r Churruca.
Pont. vedra. 28 de septiembre de ig o.
REGALADO
Excmo-. Sres., Cap:tán Gen-ral del Departamento
'Marítimo ele Cádiz y Vicealmirany? Jefe del Ser
vicio de Personal
Se aprueba la determinación del excelentísimo
sericT Capitán General del Departamentd-Marítimo
(1,e Cádiz al disponer que el Cartógrafo de tercera don
Juan Pedro Suárez de Avila deembarque del buque
bidrágrafo Ma/artína y pase destinado al Instituto
HidrOgráfico.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
ifr'odos,, los efectos.
Pontvedra, 28 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del -Departamento
'Marítimo de Cádiz y ViceaNirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Licencias para ci;ntraer matrimonio.—Con arreglo
:(-) dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. nim. T6« e concede licencia para contraer
matrimcinio con la siefierita Caridad Carrión •Cie
manes al Alférez de N--avío D.. José Cortés Pardo.
Poni vedra, 28 de septsLnibr.: -de 1950.
RECkALADO
Excruos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de ,Cartagena y Viceglmirante Jefe del
Se+4vicio,de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos PatentadoA.
Licencias.—Vista la instancia elevada por el Te
niente de Infantería de Marina D. Ramón Rca Ló
pez, y .el acta de reconocimiento médico que ,se acom
paña, de acuerdf con lo Informado por el Servicio
de Sanidad de este Ministerio, se le conceden dos
meses de licencia por enftrmó. para San Fernando
(Cádiz).
Pont-vedra, 28 (li: septiembre' de 1950.
REGALADO
Exanos. Sres. Capitán Generl del Departnmerit
Marítimo de Cádiz .,e Inspector General de Infan
tería de Marina.
El
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se cencede la conti
nuación en el Qervicio, ccn derecho a los beneficies
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, da
sificándoscre .en el período que aJ frente de cada uno
indica 'y a partir de d'a fecha que se expresa.
Cabo primero no Especialista.
Ricardo Santamaría Rivera.--z-De la Escuadra.
En tercer reenganche, por cuatro arios, de;'cire 28 de
septiembre de 195o.
Músicos de tercera clase.
.Andrés Ros Ferrer.--Diel buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—En primer reenganche, por •ua
tro afi-s, .desde. 3o de septiembre de 1.95o.
Antonk, Gómez Meintilla.—Del Tercio del Spr.---
En primer reenganche. por cuatro arios, desxle '7' de
noviembre de 1950.
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Lorenzo Murioz Serranc..—Del Tercio del Sur.
En. segundo ireenganche, por cuatro arios, desde 3:1k.
agosto de 1950.
José Pazes Seijido.--Del Tercio del Norte.—En
segundo reenganche, por cuatro iarics, desde .25 de
septiembre de 1950.
•
Juan Lara Fernández.—Del buque-escuela fuctil
Sebastián de Elcano.—En primer reenganche, por
cuatro arios, dezde 27 de octubre de 1950.
Etélvino López Muradas.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcawa.—En segundo reenganche, por
cultIi=o a..riuls, desde 9 de octubre de 1950.
Cipriano Roldán Mancha.—Del buque-éscuela Juali
Sebastián de Elcano.—En primer r.eenganche, por
cuatro años, desde 16 de octubre de 1950.
¡Mateo P( nseti Cardona.--De1 Tercio de Balbares.
En primer reenganche, por cuatro al-lag, desde 15 de
newiembre de 1950.
Cabo segundo no Espeéialista.
'José Carrillo Consuegra.—Del Batallón del Mi
nisterio.— En enganche voluntario, por dos años
y veintidós días, desde 5 .de septiembre de 1950.
Ayudantes Ess-pecialista,\..
Vicente Ortega Martinez.—Del Tetcio del Sur.
En ,primer reenganche, por cuatro arios, desde 16 de
gost(1 die 1950.
Pedro Bccos Fuster.—Diel Tercio del Sur. En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 9 de agos
to de 195*.0. ,
(Fernando Santana Santana.—Deq Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro arios?, desde 30 de
s.eptiembre de 1950.
'Pontevedra, 28 de septiembre de 1950.
REGALADO
Exem/s, Sres. Capitanes Generales de jos Departa
mentos Marítimos de Cádiz, . Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo. Comandantes Generales de la
;Base Naval de 'Baleares, Comandante General de
la a.o.ladra, General Jefe Superior de Contabili
dad e Inspector General de Infantería de Marina..
o
EDICTOS
Dan Elías Fernández Gracia, Teniente de Navío de
la R. N. A. y juez instrucror .de un expediente
de salvamento,
.Hago saber.: Que_ iwtruyo expediente por el sal
vamento- del .vapor Fr/ipe, de. la matrícula de Bilban,
por el 'buque de pesca Juan Santosel T7 de agosto
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cerca de Punta Galea, p1-17 haber -ufrido una
avería ien un tubo de la caldera.
Dicho expediente se encuentra de manifiesto en
el Juzgado Especial de Marina, sito en la Ayudan--
tía de Marina de Portugalete, y se invita a cuantas
personas puede interesarles, a personarse en el mis
mo, en días laborables, en horas de oficina, por la
mañana, 'en un p;:azio de treinta días, a partir de la
publicación del presente Edicto, para exponer lo que
cr nvenga a sus interesesA.
Dado en Portugálete a 16 de 'septiembre de 1950.
El juez instructor, -.Elías Fernández Gracia.
Den Eloy kodriguez Rodríguez. Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor 'del expediente ‘.
'seguido por pérdida de la Libreta de InscripcIón
Marítima de Antonio Sabor Fernández,
Hago 'saber: Que por decreto auditoria& de la
'Superior Autoridad jurisdiecicnal de este Departa
mento, de fecha 3 de agosto último, ,e declara nulo
v sin valor alguno el a?ludido documento, incurrien
do en responsabilidad quien haga us del mismo.
Vigo, 15 septiembre de 1950.—El juez
tructor, Ebni Rodiguez Rodriguez.
Don Ramón Sánchez Geles, Teniente ¡Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor die la G
mandancia Militar de_ Marina v del expediente
número 332 de 1948, instruido para acreditar 1a
pérdida de la hoja flliatoria de la Libreta de Ins
cripción Marítima de11 inscripto del Trozo de Isla
'Cristina Manuel Salvador Martín Accsta,
Hago saber : Que por •decreto auditoriado del ex
celentísimo ¡,,elor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz Icie declaró justificada la pér
dida del citado documento, incurriendo en respcnsa
bilided quien haga uso del mismo y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los once ¡días del mes de sep
tiembre eit mil novecientos ¡cincuenta. El Jutrz ins
tructor, Ramón Sánchez Gelés.
7:1
REQUISITORIAS
Aurelio Grallarreta- San Martín, de treinta y nueve
¡os de edil, hijo de, Manuel y de Candelas, na
tural de Fuenmavor .(Logrol -y últimamente ave
cindado en Pasajes Ancho; deberá, efectuar su pre
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sentación en el juzgado Militar de larina de San
Sebastián, sito en la calk Oquen-do, núm:r , 26, se
gundo derecha de dicha capital, dentro del plazo (1,:
quince días, a contar de:!'a publicación d•-_ la presen
te :Requi;•toriii en la_ Prensa 'local Y periódicos c,fi
cdes,. a fin de respcnder en causa que por delit9 (-1(deserción militar se sigue contra .el mism ; bajo
•percibmiento, "en caso e: ntrario, de ser declaradL
rebelde.
San Sebastián. 23 de septiembre de 1950. El
Capitán, Juez in-tructoir, Ramón Gómez de Moled°.
Julio Barciela Aria, hijo de José y de Magdalle
lna, natural de La Coruña, de estado casado. profe
sión Mecánico, die cuarenta y dos añosde edad, dio
miciliado últimamnie en Traviesas de Prim-avera,
número 5. prinitro (La Coruña); comparecerá en el
ténninte de treinta días ante D. Carlos Cendán Ro
drigucz, Teniente de Infantería de Marina v juez
instructor del juzgado Especial del Cuartel de Ins
trucción de -lairinería, en E: Ferrcl del tCaudillo;
baje apercibimiento de ser declarado rebelde. -
El Ferrctl del Call(11110, 22 d septiembre de 1950.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instrue
t Carlos Cendán Rodríguez.
•
Luis Izquierdo Carrera. hijo de Llyildo y de Roa,
nacido en Barcelona e día 1.° de nr vimbre de T925.
donlidlia(10 tVtirnamente en Barce1( na, calle Wera
Alta, número 33, segundo, de proiesión Marine,r,c,
procesa& en causa por deserción mercante del yate
nombrad, Orión ; comparecerá, en el término de
quince días, ante el Capitán Auditor de la Armada
D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
- >Barcelona, 21 de septiembre de 1950.—El Capi
tá• Audityr, juez instructor, Guillermo Pérez-Oli
z
Joaquín Marcelinl Azcárate basa. hijo de Oren
y de Josefa, de treinta y nueve años de edad, pro
fesión Escrib'ente y natural de A-tigarraga (Gui
púzcoa); deberá efectuar ,u presentación. dentro del
plazo de quince díai, a contar de la fecha de pu
blicación de a presente Requisitoria en la Prensa
bcaly periódic s oficiales, en ,e1 Juzgado Militar
a.de Mrina de San Sebastián, sito en la calle tOquen
do, númere'26, segundo derecha, de dicha ciudad, a
fin de responder en causa que por el delito de deser
ción militar se sigue contra el mino; bajo aperci
bimiento. en caso contrari de ser declarado re
San Sebastián, 2 -de Septiembre de 195o. El Ca
pitán, juez instructor, Ramón Gómez de 11,1()Lcdo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
